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期间，细菌优势种群为假单孢菌 Pseudomonas 022, 且
冰河拟星杆藻的生长在外加 Pseudomonas 022时受到
显著促进。据研究 Pseudomonas 022分泌的一类糖蛋
白 是 促 进  A.glacialis 生 长 的 物 质 。 而 细 菌
Pseudomonas 022的生长也受到冰河拟星杆藻产生的
细胞外有机碳主要是溶解态氨基酸的促进[14]。 
3.1.4 细胞内共生  
细菌既可存在于藻细胞核中, 也可存在于细胞
质和细胞器中。早在 1982年, Silva[16]就提出了甲藻内














































体”(cyanophage)[24], 其 ds DNA 基因组大小约 30～
60kb; 而真核藻类病毒是一类大病毒, 绝大多数为多
角体粒子 ( polyhedral particle), 因此通常称为“藻病
毒” (phycovirus), 其 ds DNA 基因组大小约 180～
560kb [25]。  
海洋环境中存在着大量病毒, 它们在某些情况
下表现出对微食物环中的Ｃ、Ｎ流有显著影响[26,27]。










日本的 Nagasaki等 [31]于 1999年提出利用微
生物制剂控制赤潮的方法 , 他发现赤潮异弯藻
































4.4.2 细菌释放有毒物质到环境中, 非选择性地杀伤 
藻类细胞 
研 究 表 明 假 单 胞 菌 (Pseudomonas)[45], 杆 菌 
(Bacillus) [46],蛭弧菌(Bdellovibrio),黄杆菌 (Flavobac- 







藻。 Imai 等 [49]在日本 Hiroshima 海湾发现 4 株
Alteromonas 属的细菌也可以杀死古老卡盾藻。从
P.stutzeri 中提取出的一种“甲藻生长抑制剂(DGI)”不
仅活性较高, 且毒性较稳定, 并且对鱼类无害, 是比
较理想的杀藻物质[50]。 
























用, 并且在藻生长前期的作用比后期的更为明显[51]。  
















表 1 各种微生物分泌的抑藻、杀藻活性物质 











弧菌(Vibrio algoinfestus） 甲藻生长抑制剂 ( DGI) 古老卡盾藻 杀藻，但毒性不够稳定 [49]  
斯氏假单胞菌 
(P. stutzeri) 
甲藻生长抑制剂 ( DGI) 古老卡盾藻 杀藻，毒性稳定且对鱼类无害 [54]  
S10芽孢杆菌（Bacillus 
halmapalus）、P42 
生长素类物质 塔玛亚历山大藻 高浓度下抑藻，低浓度促进生长 [55]  
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